





Priority of Tax Payers on the Promotion of Social Services 
























































たが.F.ク ック (FayL. Cook)が1979年にシカ
コ'市の有権者を対象Kしでかかる調資を行い，その結果
をもとに 『誰が援助されるべきか一一社会福祉サービス
lC対する公的支緩 (WhoShould be Helped ? Public 






































































































































身体や心IC~'~をI 2:1. 8~n も勺ている子とも目 。
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( 4 ) 
定は「不明Jや「回答なし」を除外して算出した。
まず，表3の凶答者の個人的な基本属性についてその



















































経済的に凶ってレる主人 身体や心に，~，専をもっている老人 1王ifi的に1+1っている}此人 身体や心に隊苫:をもってレる成人 経~的に悶ってレるま騒の子E も 身体や心に陥曹をhっている下n
平均{也士標準偏.>;，I F検定 千均fJIi土照準鋪&lI F検定 平均値±標準偏と F検定 平均値土保ijI;偏差 F検定 l'均仙:土標準舗法 F検定 干t~Jjifi 士燃準偏X': IF検定
姓
ヲ; (895) 1.4437士1.0762 1.8236士0.9626 0.0638土1.4026 1.3265土1.0342 1.4089士1.0665 1. 8457士0.9950
E正 (922) 1.4021士1.0592 N.S 1. 7497土0.9970 N.S 0.0735土1.3106 N.S 1. 2179土1.0894 ※ 1.3013土1.0677 声高 1.6877土1.0204 東※jJl 不 IJI ( 31) 。目6667土1.5599 1.1818士1.7358 0.4000士1.4290 1. 0500士1.6694 1.0000士1.6125 1. 2381土1.6403 
20 ~ 29歳 (248) 1. 5000士1.0169 1.8655土1.0057 0.0901土1.1924 1.3077土1.0272 1.5763土0.9667 1. 9034土0.9608
30 39歳 (375) 1. 5909士1.0515 1. 9403土0.9458 0.0461士1.4158 1.4233士1.0606 1.4625土1.0453 1. 9558土0.9674
年 40 49議 (424 ) 1. 3656土!.0643 1.7063士0.9858 -0.0306土1.3964 1. 2418土1.0994 1. 2692士1.0674 1. 7082土1.0235









60 1. 3659士1.0927 0.1749士1.4266 1. 2676士1.0647
齢 70 ~ 79歳 (115) 1. 2247土1.1751 1.7000土1.0542 0.3289土1.310，1 1. 2651土1.1052 1. 3293士1.2177 1. 7011士1.1725
80 高量 J.:l 1: ( 35) 1. 2308士1.3359 ト5385土0.9479 0.3333土1.3077 1. 0000士1.1180 1. 3077土1.0495 1.4615土1.0670
ィ、 "1) ( 15) 1.5455士1.4397 1. 5833士1.4434 0.7000土1.4181 1.8889土0.9280 1.8889士1.1667 2.0000士1.0541
山小 ・市小 ・新中 (610) 1.3552士1.0901 1.7205土1.0387 1.1773士1.3954 1. 2163士1.0672 1. 2741土1.1204 1.7008土1.0443
F 旧小 ・ 新;t:j (811) 1.4171土1.0851
N. S 1.8108士0.9791 N.S 0.0093土1.3627 N.S 1.2413土1.1056 N.S. 1. 3247士1.0794 離陣 1. 7403士1.0432 摂旧1"1・己:iW'阪大・大学 (392) 1.4945士1.0357 1.8507土0.9417 0.0745土1.2866 1.3801土1.0046 1.4932士0.9921 1.8780土0.9374
謄 4、 IJI ( 35) 1.2273士1.2699 1. 2500士1.2247 0.1000土1.6827 1.4762土1.1233 1.4762土1.2891 1. 7143士1.146.1
白下:';.ti二・家5t従業百 (503) 1.2179:t 1.0788 卜62:13土1.0180 -0.1259士1.3942 1. 0993士1.0883 1. 1385土1.1091 1. 6028土1.0841
公務 n・教i-i ( 85) 1. 8272土0.9326 2.1220土0.8519 0.4198土1.3~97 1. 7195土0.9464 1.7927士0.9394 2.1325士0.8521
戦動的人〔事~的〕 (253) 1.4802土0.9836 1. 8276土0.9469 -0.0435士1.3194 1.2568土0.9986 1. 3668土1.0496 1.7522士0.9865
勤時人〔現業的〕 (314) 1.5179土1.0973 1. 9140士0.9367 0.1992土1.3721 1.4457土1.0795 1.4669土0.9976 1. 9606土0.9569
自 [IJ 1佐 J月ー ( 72) 1.3607土1.0333 ※東 1.7385土0.9440 ※東 -0.1475土1.l081 ※※ 1. 2500士0.8909 車 1経 1. 3548土1.1466 議接 1.6667土0.9819 現 1属
その他の干i.t苫 ( 93) 1.4471土1.0857 1.7294:10.9684 0.0759土1.4212 1.2561土1.1090 1. 5366土1.1243 1.7674土0.8768
.t I .'戸 ( 22) 1. 4091士1.0075 1.6818土0.9946 0.4500土0.9445 1. 3636土1.0931 1.6818土1.1705 1. 9545士1.0455
.:f 婦 (423) 1.4572土1.0853 1.7843士1.0088 0.1481土1.3016 1. 228~ 土1. 0748 1.331:1士1.0372 1. 7180土1.0183
ィ、 日'JI ( 81) 1. 2857:1 1.3172 1.7500士1.31 08 0.6327土1.5505 1.3922土1.2342 1. 4231土1.2579 1. 754 7士1.2389 
l吐 ，m: i: 1(934) 1. 4133土1.0925 1.7985土0.9888 0.0496士1.3860 1. 2888士1.0596 1. 3625土1.1114 1.7855土1.0376 
配偶符 (581) 1. 3711土1.0730 1.7374士0.9917 -0.0140土1.3466 1. 1814土1.1115 1. 2400士1.0561 1.6592土1.0248
*l句L I u吐 4i? 主の父 l革 ( 60) 1. 2609土1.0632 1. 6667土0.9770 0.5000土1.4387 1. 3636土1.0803 1.3333土1.0225 1. 7111士0.9914
性信主の fども (216) 1. 5075:1 1. 0390 N. S 1.7980土1.0372 N.S 0.2582士1.2545 N.S 1. 3692土1.0340 N.S 1. 5606土O.98~ 1 車 1. 8894士0.9785 東
柄その他の家肢 ( 21) 1.6250土1.0247 1. 8235土1.0146 0.0000土1.1547 1.2000士0.9411 1.3529土0.9315 1.7059土0.9852
同居人・使用人 ( 17) 1.8750土1.0247 2.3333士0.7237 -0.0769土1.5525 1. 5714土1.0894 1. 5833士1.1645 2.0000土0.6761





















しては， 1持家(一戸悠・庭あり)J 1持家(一戸建・ 子供lζ対するサービスでは有意差が無く，子供κ対する


























結果， 165歳以上老人Jでは「身体や心に障害をもって いる。 1経済的に困っている成人Jについては，高指祉


















ifi u (数} 経済的に阿ってレる老人 身体や心に陣曹を島っている老人 経済的に闘っている成人 身体平心に陣容をもっτいる成人 経涜約に闘っている車庭の子n 身体や心に陣書をも勺てレる干Eも
'1'均f仇土綴叩5偏Y.:.I F検定 白1'lJlI直土様!¥"偏Y.:.I F検定 'l'I~Jfl紅土原準偏Y.:. I F検定 'Jl均値土原準偏l.e:I F検定 ード均値土~1jfI偏差 F検定 干均ft1i士棟1jfI偏)，!I Fj安定
持家(一戸地 ・庭あ1)) (271 ) 1.2918士1.1067 1.6910士1.0703 -0.0766土1.4291 1. 1920土1.1019 1. 3733士1.0451 1.6681 :l0.99GG 
持i皐(-r't.庭なし} (425) 1. 3450土1.1075 l目6902土1.0265 0.1164土1.3296 1. 2310土1.0402 1.2742士1.0771 1.6316士1.0541
住持家(-00ン"8ンな n (206) 1.4045土1.0493 1.8182土0.8732 -0.0750土1.2365 1.4239土0.9721 1.3191士1.0867 1.8154土0.9.153
応舗共かl待家 (108) 1.2∞0土1.0876 1. 5054土0.9738 -0.1205土1.3380 1.0149土1.0103 1.1319土1.0874 1. 6489土1.0339 
民間の 1昔~( ー戸 建) (138) 1. 2832土1.1686 1.7130土1.0904 0.1485士1.4099 1.1887土1.061 1.4495土1.0318 1. 7018土1.0720
Il; 民間1の{古家(アパー ト} (224 ) 1.6593土0.9310 1. 9579土0.9362 0.1953土1.3464 1.36，16土1.0163 1. 5556土0.9585 1.9421土0.9096
1占舗共 1.)借家 ( 41) 1. 6053士1.2201 ※麗 1. 8649土0.976.1 東東 -0.1111土1.5265 N.S. 0.0270土1.1899 l!' 1.0000士1.4142 話‘ 1.5676土1.0939 義援
形 公営の借家(I.ij地なn (233) 1.6878土0.9902 2.0194土0.8997 0.3263土1.3873 1.4569土1.1359 1.4428土1.0991 1. 9660士0.9915
社主 ・ 公務 ~l住宅など ( 13) 1. 6250士0.9524 1. 9524土0.9358 -0.1053土1.2034 1.3000士1.1368 1.4750土0.9868 2.0952土0.7905
惣{百 問・下 街 ( 7) 1.4286土0.9759 2.0000土1.1547 -0.5000土1.8708 1. 3333土1.0328 1.8333土1.1690 2.0000士1.0951 
i主 み 込 み ( 9) 1.1429土1.2150 1.2日B57土1.1127 -0.5000士1.3784 0.8333土1.1690 1.0000士1.0954 1. 4286土0.9759
そ の i也 ( 84) 1.4478士1.0340 1. 9701土0.8523 0.2581土1.2795 1.4154土1.0591 1. 5522士l目。771 2.0303士0.8588
イZ PJj ( 59) 0.8824土1.0890 1. 2600土1.0654 -0.3333士1.3598 0.8298土1.2566 0.8478土1.1347 1.1957士1.4548 
年 J長 満 ( 52) 1.8182土0.9710 2.1087土0.9182 0.0241土1.3321 1.4419土1.0534 1.55∞士1.0365 2.0233士0.9383
1 q'. - 3斗 本 i絹 (118) 1. 7551土0.9639 2.0962土0.9298 0.1573士1.3306 1. 4900土1.0298 1. 5098土0.9200 2.0865土0.8715
1f.1 3年ー 5{F未満 (145) 1.5726土0.9973 1. 8372士0.9337 -0.1724土1.2872 1. 2800土1.0442 1.4646士0.9984 1. 8788土0.9653
5 年 -10年来 i筒 (325) 1.4175:1.1.0833 1. 8685土0.9520 0.0309土1.3320 1. 3286士1.0156 1.3143土1.1301 1.8464士1.0036 
1主 10年 - 15年未満 (238) 1. 5550土1.0688 l目8462士0.9507 0.0773士1.4471
N. S. 











20年ー 25年未満 (164) 1.5∞0ヱ0.9888 1. 8613士0.9715 0.2705士1.3968 1.4211土1.0.160 1. 5474土1.0570 1. 8824土0.9274
l( I 25年 - 30年来 i前 (156) 1. 3043土1.0506 1. 6950土0.9483 0.1231土1.2264 1. 2246土0.9592 1. 2279，ト 1.0254 1.6259士0.9726
30 ヰ: ):J， 一t (425) 1. 2299土1.1522 1.6197土1.0572 0.1231士1.3688 1. 1088土1.1064 1. 2965土1.1036 1.5972土1.0488 
イ4 "月 ( 63) 0.8846土1.0884 1.3019土1.0667 -0.2727土1.4037 0.8824土1.2593 0.9167土1.1455 1. 2857土1.4577 
1ft 身 (152) 1.5610土1.0174 1.8140士1.0663 O.∞88士1.4236 1.2417土1.0846 1..1583士1.0603 1.8217土1.0342
有良 夫 錫 f: 1I (281 ) 1.4711土1.0353 1.8548土1.9616 0.1765土1.3110 1. 2294土1.1245 1.3718土1.0536 1. 8270土1.0082
~ 夫婦 t 未絡の子供f:~' (857) 1. 4205土1.0715 1.7740士0.9822 0.0251土1.3687 1. 3251土1.0487 1.3568土1.0724 1.7945土1.0∞o
3.以外の 2I吐代家紋 (203) 1. 3829土1.0811 N. S. 1.7809土0.9281 N.S 。目1636土1.4112 N目S. 1. 3200土1.0060 N.S. 1. 3966土0.9961 N.S. 1.7207土0.9541 N.S 
形 3 側)，;!ト家~ (129) 1. 4224土1.1124 I .8053:l 1. 0762 -0.0660士1.3471 1. 1593土1.1065 1. 2982土1.1283 1. 6404土1.0ωl
慾そ の 他 (158) 1.4242土1.14∞ 1. 8537土1.∞56 0.4074土1.1922 1.2773士1.0327 1.3554土1.1822 1.7600士1.012
ィ= 時1 ( 68) 1.8070士1.1090 1. 2281土1.0525 -0.3333士1.3735 0.8302土1.2670 0.9057土1.1311 1. 2264土1.3956 
I古f 七
t・ る (482) 1.3601土1.12似 1.7660士1.0289 0.1878土1.3595 1. 2701土1.0776 1.3325土1.1241 1. 6983:l 1. 0374 
、 な L、(1，281) 1.4657土1.0540 N. S. 1.8115土0.9766 N.S 0.0472土1.3551 N. S. 1. 2971土lρ507 N.S. 1.3824士1.0531 N. S. 1. 8145土0.9867 ※ 
-f' ~JI ( 85) 0.8824土1.0724 1. 3030士1.0072 -0.1864士1.4078 0.8308土1.2938 0.9375土1.1251 1. 1905土J.3303 
ふ4 不:: る (703) 1.4056土1.1038 1.8120士0.9838 0.0108土1.3808 1. 3107土1.0515 1.3438土1.0754 1.7977士1ω06な 色・ (1.制4) 1.4484土1.0566 N.S. 1.7830土0.9952 N.S 0.1374土1.3313 N.S. 1. 2735土1.0647 N.S. 1.3888土1.0644 N.S. 1.7757土1.0008 N.S 
明 (101) 1.0649士1.0802 1.4675土1.0586 -0.2031士1.4926 0.9189土1.2579 0.9730土l目1817 ト2603土1.3126 
附ぃ る (226) 1.4332土1.1498 1.7872土1.0277 0.2108士1.4640 1. 3389土1.0840 1.1818土1.1715 1. 6703土1.0078 
L、 な L、(1，527) 1.4367土1.0655 N.S 1.8000士0.9837 N.S 0.0638土1.3433 N. S. 1. 2838土1.0569 N.S. 1. 3985土1.0539 調帳 1.8018土1.9994 N.S 
不 R月 ( 95) 0.9459土1.0322 1. 3784土1.0689 -0目1094土1.3815 0.8592土1.2340 0.9000土1.1312 1. 2029土1.3014
幕 中
上 ( 24) 1.2174士1.2044 1.6522士0.9821 -0.1905土1.3274 1.45.15土1.1010 1.3913土1.1575 1. 8261土1.1541
の よ (359) 1. 2956士1.0511 1. 7304土0.9694 -0.0279土1.3086 1. 2606土l∞84 1.3916土1.0624 1.7492士1.0339 .， 中 の 下 (860) 1.3885土1.0431 1.7582土0.9843 0.0160土1.3588 1.2377土1.0439 1. 3082土1.0554




1. 3923土1.0835 1. 8646土0.9746の 1. 5686土1.0837 1. 9020土0.9717 0.1949土1.2874 
向 下 の T (117) 1.8313土1.1133 2.0610士l目0226 0.8133土1.5742 1. 6173土1.0071 1.6707土1.0547 1. 9268土1.0157














経涜的仁闘っている~人 身体や心に降客をもっている老人 経済的に困っている庇人 身体や心仁陣容をらっτいる成人 経i1ftl)仁闘っている家庭の子Eも 身体や心仁鱒曹をも今τぃ晶子Eも
平均値土原準偏差 F検定 平均値土標単偏~ IF検定 '1'均値土標準偏差 F椴A 平I均値土標準偏差 F検定 平均値土根準偏差 F検定 平均縦士標継偏差 F検定
問や市の責任で充実 (434) 1.6491土1.0444 1. 9761士0.9604 0.3590土1.0251 1.4526士1.1461 1. 5630土1.0723 1.8717土1.0302 
型国在平市はでたすやリるあ4U8も"必が要. (429) 1. 5267士1.0397 1.8526土0.9242 0.0950土1.2523 1. 3489土0.9487 1.4262土1.0592 1.8451土0.9650
国主国平民の市たすのIf>)開ぃ必要力 (939) 1. 2908土1.0494 現 1償 1. 6825士0.9948 車事‘ -0.0235土1.2768 E陸軍 1.1910士1.0474 畦車 1. 2437土1.0451 ※※ 1. 7047土1.0091 誕提 ※ 
家族や高見せきで助It合う ( 33) -0.1000士1.5861 0.7000土1.6255 ー1.5263土1.5044 -0.3333:1 1 .2834 1.4737土1.6114 0.5263土1.4286 
問答なし ( 13) 1.0000土1.2649 1.5000士1.3784 一1.1667土1.1690 0.5000土0.8367 0.6667土1.5055 1.0000土1.2649 
組税のn 高い税i1.tl!当然 ( 25) 1. 9524土0.9735 2.3500土0.9881 -0.2500土1.7130 1.3889士1.2897 1.9048土0.9952 2.30∞土1.1286 
島や るむ桂伝置えのな増 祉い (586) 1.4122士1.0490 1. 7441土0.9626 0.1102土1.3137 1. 2490士1.0485 1.3300土1.0823 1.7525土1.0299
噌税は好ま し〈ない (J ，129) 1.4551土1.0615 車 1・1. 8325士0.9683 習降車 0.1∞8士1.3486 3厳 1.3179土1.0475 車車 l鈴52土1.0419 事正還 1. 7980土0.97ι8 車車
a4Dh3 高充実llI.するu盛ι書. 信し ( 86) 0.6957士1.2754 1.1449土1.3204 -0.4194土1.6150 0.7121士1.3447 0.9254土1.3063 1. 1045土1.3042 
回答なし ( 25) 1.20∞土1.1353 1.5似)()士1.0804 -0.4444士1.5092 1.3000土1.2517 0.9000土1.7288 1.80ω土1.1353
mEん伝eこ色を畳し て らう (587) 1. 4365土1.1662 1. 8533土1.0224 -0.0275土1.4399 1. 2718土1.1453 1.3452士1.1626 1.7985土1.0740
親生活力にに応じて税養う (990) 1. 3762士1.0152 1.7274士0.9670 0.0874士1.3173 1. 2485士1.0234 1.3193土1.0244 1. 7208土0.9886
の 社1~ る全ペ保〈陣蝿にnまhかのせ)J'るp (208) 1. 4438土1.0468 N.S. 1.7568土0.9500 難 。目1824土1.2005 N.S. 1.3090土1.0028 N.S. 1. 4469土0.9894 N.S 1.8162土0.9548 N.S. 
先 蝿に自身乏の/Jか争社せ告備陣る ( 32) 1.9231士1.0926 2.1538士1.1204 0.6250:1 1. 7147 1. 7083土1.2329 1.8462土1.0466 1.9615土1.0385
養回符な L ( 31) 1.4667土1.5523 1.7333土1.6676 0.5000土1.6525 1. 2857土1.5898 1.3571土1.7805 1. 6667土1.6762iiV第十γ 宮 (592) 1. 7857:1: 1.0137 2.0703土0.9385 0.6540士1.2918 1. 5992土1.0002 1. 7204土1.0075 2.0134土0.9716
生kす活る体のは閣打を診梱44aF'r (1.005) 1. 2941土1.0014 1. 6962士0.9485 -0.1039土1.2120
'質調民
1.1884土1.0036 東灘証 1.2307士1.0154 車車 1.7067土0.9625 車車貰 1・ 東難
!じと 生思 り活I't保令 つ璃〈 はる (216) 0.8771士1.2704 1. 2928土1.1340 -0.8509土1.4714 0.6272土1.2381 。ω12土1.2253 1.2386土1.2235 
て回答なし ( 35) 1.8750土0.8851 2.25∞:1:0.6831 1.0769土1.4979 2.0∞0土1.9258 1.8125土0.8342 2.2500土0.7746
一 緒に (394) 1.6542土1.0732 1. 9972士1.0113 0.3038士1.3367 1. 5530土1.0671 1. 5805土1.0747 2.0652土1.0190 
隙主養護学級で (812) 1. 3789土1.0496 1.7413土0.9616 高調民 0.0493土1.3138 E匝車 1. 2130士1.0002 理皇官桧 1. 2841土1.0489 東桜 1.7043土0.9640 東亜
教fI 養護乍僚 で (597) 1. 2899土1.ゆ01
事~ )隠
1. 6733土1.0129 -0.0817士1.4111 1. 1273土1.1278 1. 2705土1.0953 1. 6175土1.0578
同符なし ( 45) 1. 5652士1.0369 1. 9167士0.9743 0.7368土1.4469 1. 6800:! 1. 1446 1.6522土1.1123 1. 9583土1.1221
品カ' 常に干助け した い (272) 1.7297土1.1090 2.0837土0.9299 0.4785士1.5066 l目5963土1.1164 1.6389土1.0562 2.0398土0.9630
ときどき手助けしたレ (94 1) 1.3908土1.0323 1.7653士0.9733 0.0571土1.2909 1. 2500土1.0493 1. 3337土1.0598 1.7385土1.0206
Z- あまり子助りした〈なL (150) 1. 1908土1.241I 事量灘 1.5814土1.0658 測隊 員阪 -0.4186土1.4507 車 M脹 0.9844士1.1838 現畦 1. 1832士1.2077 高 1.5940士1.0591 東高
へ わ からない (470) 1.3539土1.0667 1. 7018:1: 1.0222 0.0433士1.3251 1.2198土1.0102 1. 2877土1.0388 1.7076土1.0198
選同容なし ( 15) 1.4444士1.2360 1. 5556士1.1304 0.1667土0.4082 1.4286士1.2724 1. 1250士1.7269 1. 5556土1.1304 
ず非常じ関心がある ( 53) 1.6833士1.1738 2.1818土0.9832 0.3636土1.5189 0.6121土1.2425 1.7949土1.0950 2.2314土1.0146
事ある程度関心がある (259) 1.4598土1.0429 1. 8306士0.9502 0.1239士1.3619 1. 3429土1.0060 1. 3740土1.0868 1.8297土0.9566
イ
ゑあまり関川 な L (191) 1. 2879士1.0700 1. 6216土1.0181 -0.0749土1.2791 1.1107士1.0841 1.2273土1.0368 1. 6069土l目0543
車 百眠 官皇軍峰 '終 事&畦 事長珪 ※※ ~ (関心が な い ( 27) 1.3333土1.3671 1. 6786士1.2226 -0目0893士1.6324 1. 1964土1.2124 1. 4035土1.1931 1.4912土1.2410 
会すf わ か .， な い ( 60) 1.4112士1.0275 1.7798土0.9，163 0.1573土1.3134 1.1919士1.0849 1.26n土0.9580 1. 6321土0.9791
型る [i[ ?干 な し( 2) 1.5000土ト2247 1. 4286士1.1339 0.6000士0.8944 。目6000土0.8944 1. 2000土1.6432 1. 3333土1.5055 
ず現 在: あ り(129) 1.3119土l目0689 1.6972士1.0844 0.0625士1.3597 1.1981土1.0991 1. 3905土I. 0~23 1.7407:1:0.9703 
ェ，
1過 去 あ り(174) 1. 2994士1.1573 1.7662土1.0403 O.∞70土1.3814 1.3似)()士1.0976 1. 3355土1.0418 1.8312土0.9889
ア N.S. N. S. N.S. N.S N.S. N.S 
誌の高 匝なl 
し(1揃) 1.4328土1.0697 1.7848士0.9816 0.0694士1.3569 1.2684土1.0668 1.3479土1.0810 1.7525土1.0304 
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Summary 
Now the availability of national fiscal resources for welfare state outlays is a matter of worry， and th巴taxresources 
for social services are limited. As a r巴sult，a variety of needy groups are potentially in conf1ict， vying for access to these 
scarce resources. On the other hand， there is no systematic information about differences in public willings to support 
a variety of welfare groups. To get the stable resources from the public as tax payers， we need to introduce the public 
prefer巴ncesin policy-making and program planning in the social services area 
( 10) 
白津・社会福祉サービスへの納税者の優先感情 ?，??????
The purpose of this article is to pursue the priority of the pu blic among the needy welfare groups. 
引lemethod of this study is the research on the public prefer巴ncesto the allocation of social services. The research 
was carried out at urban areas and got 1，848 samples from 3，000 populations over 20 years of ag巴.
Through the allocation for social services， needy welfare people are divided into 6 groups; (a) poor children， (b) poor 
adults under 65， (c) poor elderly persons， (d) disabled children， (e) disabled adults under 65， (ηdisabled eld巴rlypersons. 
The findings and sugg巴stionsd巴riv巴dfrom this research are follows 
1) The public put the lowest priority on the social services for "the poor adults under 65" and prefer to the services 
for，“the disabled persons" compar巴dwith those of“the poor". Also， the priority on the social servic巴sfor “the adults" 
is lower than tha t for“the elderly" or "the children". 
2) The public opinions on the promotion of social services are closely related with their sense of values on social 
welfare， and not relatcd with their self-interest and attributes excluded their jobs. 
We need to introduce these findings and suggestions in making the social services policy. 
、 ????
